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PROSPECCIÓN DE LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS MEDICINALES EN 
LA VII REGION DEL MAULE. 
 






En Chile, se encuentran más de 500 especies do plantas autóctonas y silvestres las 
cuales se han utilizado tradicionalmente en la medicina popular. Existe un mercado formal 
e informal que hoy en día sigue comercializando algunas de estas hierbas, las cuales 
generalmente se obtienen de la recolección silvestre, lo que ha disminuido su población 
natural. Con el objetivo de estimar el volumen de extracción, precio, lugares de 
recolección, y analizar los distintos canales de comercialización para 15 especies de 
plantas medicinales, se registraron los comerciantes de hierbas tanto en el mercado 
formal como informal, en nueve comunas de fa Región del Maule. Se aplicó un 
cuestionario estructurado a los comerciantes de este tipo de productos. Tres de las 
comunas encuestadas carecen de un mercado formal. Todos los comerciantes 
encuestados conocen y comercializan las especies bailahuén, boldo, pichipiedra, 
sanguinaria, y zarzaparrilla, mientras que el Quelén-Quelén solo se conoce en las 
comunas de Curico, Molina y Talca. Solo el 20% de los encuestados recolecta sus 





In Chile, there are more than 500 species of autochonous and uncultivated plants, witch 
has been tradicionally used in the popular medicine. There is a formal and an informal 
market that nowadays still is trading some of these herbs, which generally are obtained 
from the uncultivated collection, which has reduced their natural population. With the 
objective of estimate the volume of extraction, price, places of collection, and analyze the 
different trading ways for 15 species of medicinals plants, we search for the traders of 
herbs such in the formal market as in the informal one, in nine communes of the Maule's 
Region. It was applied a structured questionnaire to the traders of these kind of products. 
Three of the inquired communes lack of a formal market. All inquired traders know and 
commercialize bailahu6n, boldo, pichipiedra, sanguinaria and zarzaparrilla species, while 
the Que16n-Que16n is known only in the communes of Curico, Molina and Taica. Only 
the 20% of the inquired people collect their products personally, being the majority of 
them, elderly people. 
